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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัเชิงคณุภาพนีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาการบริหารจดัการความรู้กิจกรรมทางการศกึษาศลิปะ ของพิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สนั และเพื่อศกึษาผลกระทบตอ่สงัคมไทยในด้านการศกึษาศลิปะ โดยศกึษาวิเคราะห์การบริหารจดัการความรู้
กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ในสว่นของ Art center ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2558 ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิการในพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับศิลปะ ศิลปศึกษา การจัดการความรู้ สงัคมวิทยา
ทัง้หมดจ านวน 8 คน เคร่ืองมือในการวจิยัได้แก่ การสมัภาษณ์ การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดเคร่ืองมอืในการวิจยัคือการสมัภาษณ์
แบบเจาะจง มีการทดสอบเคร่ืองมือวิจัยเพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยสร้างแบบสมัภาษณ์ และน าไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาร่วมกับผู้ เช่ียวชาญการจัดความรู้กิจกรรมการศึกษาศิลปะ เพื่อตรวจความ
สมบรูณ์ของแบบสมัภาษณ์ 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการความรู้ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั มีขัน้ตอนและกระบวนการเช่นเดียว
ทฤษฏีการบริหารจดัการความรู้ (KM) ทรูบานและคณะ(พรธิดา วิเชียรปัญญา. 2547 : 52) โดยมีกระบวนการการจดัการ
ความรู้ตามล าดบั 6 ขัน้ตอนดงันี ้การสร้างความรู้ การจดัและเก็บความรู้ การเลือกและกรองความรู้ การกระจายความรู้การ
ใช้ความรู้ การติดตามและตรวจสอบความรู้ โดยพบวา่กิจกรรมทางศึกษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัที่ด าเนินมา
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สามารถอนรัุกษ์ พฒันาคณุภาพมนษุย์ พฒันาต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างตรงตามเป้าหมาย
ขององค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่จ ากัดช่วงอายุ การให้ความรู้อย่าง
หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ การเปิดมิติการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่พฒันาให้เกิดการเรียนรู้
อนัเป็นประโยชน์สงูสดุ และเป็นแหลง่การเรียนรู้ที่มีคณุภาพระดบันานาชาติ  
 
ค าส าคัญ  :   การบริหารจดัการความรู้ กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะ  พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this Qualitative Research is for knowledge management in arts activities of Jim 
Thomson Museum, plus with the education on effecting to Thai’s Art Education. 
 
 Essentially, this knowledge management is a part of Art Center on the period from B.E. 2553 – B.E. 
2558. In addition, the study is focus on the population of Jim Thomson’s Museum; group of executives, 
operation staffs, audience and activist, specialist, and professor in institution of education totally 8 persons, who 
are involve with major of Art, Art Management, Knowledge Management and Sociality.  
Furthermore, the tools for searching this study is specify interviewing; this process has been tested for 
information accuracy by interview form. For completely process of the study, the seeing essence details from 
the interviewing form have been done by professor, together withspecialist of knowledge management in art 
activities. 
 
 The conclusion of the thesis can be described as following details; 
 The result is shown that the knowledge management in arts activities of Jim Thomson Museum has the 
management system same with theory of Knowledge Management (KM)(Trueban andteam – 
PornthidaWichienpanya, B.E.2547,:52), which is means totally 6 steps of the management; Building Knowledge, 
Arranging Knowledge and Preserving, Selecting Knowledge and Draining, Expanding Knowledge and Using 
and Following and Checking Knowledge. As along past 5 years of operating, Jim Thomson Museum can 
preserve and can develop quality of humanity beyond the organization’s objective. Further this, Jim Thomson 
Museum can create activity for population without matter of ages; also providevariety of knowledge both for 
theory and practicing.  Eventually, this could be created more new dimensions knowledge its can be developed 
to ultimate benefits of knowledge and national resources. 
 
บทน า 
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัเป็นแหลง่วิทยาการ
ที่ให้ความรู้ในด้านศิลปวฒันธรรมและศิลปะร่วมสมยัที่
มิได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะและจัด
แสดงเนือ้หาต่างๆในพิพิธภณัฑ์เท่านัน้แต่ยงัได้มีการจัด
กิจกรรมที่เน้นทางด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้กบั
องค์กรอื่นๆที่มี ช่ือเสียงทั่วโลก ก่อตัง้ขึน้ เพื่อท าคุณ 
ประโยชน์ให้กบัสงัคม ในรูปแบบของแหลง่การศกึษานอก
ระบบ ที่ท าให้คนในสงัคมไทยและชาวตา่งชาติเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั ผู้วิจยัจึงมีความสนใจและเกิดค าถามการวจิยัใน
ประเด็นเร่ืองของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการโดย
องค์กรเอกชน ในด้านการบริหารจดัการกิจกรรมทางการ 
 
ศกึษาศิลปะว่า มีแนวคิดและการท างานอย่างไรถึงได้ท า
ให้องค์กรสามารถขบัเคลื่อนมาได้ยาวนาน มีช่ือเสียงทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่เป็นเร่ืองที่น่าสนใจและท้า
ทายตอ่การวิจยัเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม ่ 
ซึ่งมีผู้ ที่กล่าวถึงคือ นิคม  มูสิกะคามะ 2536. 
(13-14)อดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์
สถานทางศิลปะ (Museum of Art) คือ สถานที่เก็บ
รวบรวมผลงานท่ีแยกออกไปพิเศษ ซึ่งงานศิลปะเหลา่นีม้ี
ค่าควรแก่การจดจ า การเก็บรักษาเป็นเหตผุลดัง้เดิมเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ถึงแม้ว่าข้อนีจ้ะไม่ได้หมายถึงคุณค่า
ทางหลักเกณฑ์ทางศิลปะ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ประชาชนช่ืนชมผลงานกบัสนุทรียะทางศิลปะ และศึกษา
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วิวฒันาการด้านศิลปะด้วย ทัง้นี ้ได้กล่าวถึง พิพิธภณัฑ์
ร่วมสมยั (Gallery of Contemporary Art) ไว้ว่าเป็น
สถานที่ที่ด ารงรักษา และคงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวทาง
ศิลปะแหง่ชาติ เป็นสถานบนัที่เช่ือมความเข้าใจ ระหว่าง
สังคมปัจจุบันกับงานต่างๆ ที่ศิลปินเ ร่ิมต้นกระท า 
พิพิธภณัฑ์สถานต้องพยายามที่จะน าศิลปะร่วมสมยั ให้
เข้าสูค่วามเข้าใจดีของสงัคม และยงัต้องอธิบายให้เข้ากนั
ได้กบัความเจริญทางอตุสาหกรรมที่ก าลงัเติบโตอีกด้วย 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องการหาค าตอบถึงปัจจยัที่ท า
ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) น่าจะมีสว่น
ส าคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร การบริหารจัดการ
ความรู้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารองค์การเพื่อให้
เป้าหมายขององค์กรในการพัฒนางาน พัฒนาคน 
พฒันาการบริการและพฒันาองค์กร ไปสูก่ารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตวัทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยผา่นกระบวนการจดัการความรู้ในการท าให้บคุลากร
มีการพฒันาตนเอง สร้างเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆ ที่
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความรู้
จึงเป็นเร่ืองส าคญัประการต้นๆขององค์กร ท าอย่างไรจึง
จะสามารถจัดการกับข้อมูลอย่างประสิทธิภาพ มีการ
กรองข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่และเก็บเพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการค้นหาและคดัสรรข้อมลูที่ต้องการมาใช้ใน
ยามที่ต้องการ การเก็บข้อมูลอาจมีทัง้จัดเก็บข้อมูล
ประเภทที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันทัง้นีเ้พื่อสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ คือ
การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ เราต้องมีวิธีการที่ดีในการ
จดัการข้อมูลและจดัการความรู้ ซึ่งสามารถท าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ
สถิติมาใช้ ดังนัน้การบริหารจัดการความรู้ จึงเป็นการ
ค้นหารวบรวม สร้าง แบง่ปันและใช้ประโยชน์ความรู้ การ
บริหารจัดการความรู้เป็นการยกระดับความรู้ภายใน
องค์กรเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างต้นทุนทางปัญญา  
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ตลอดเวลา การเปลีย่นแปลงด้าน
การติดตอ่สือ่สารมีผลอยา่งมากตอ่การเรียนรู้ท าให้คนเรา
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ จากแหล่งความรู้
ต่างๆทัว่โลก การบริหารจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศยั
เทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้าน Information Technology 
(IT) Internet จะช่วยให้สามารถแลกเปลีย่น ค้นหา ข้อมลู 
ได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลของการที่จะต้องมีการบริหาร
จดัการความรู้นัน้ เนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
ในปัจจุบนัที่มีการใช้เทคโนโลยีด้าน IT สงู มีการแข่งขนั   
ที่สูง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผลิตผลใหม่ๆ       
การคิดค้นสิง่ใหม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้จึงจ าเป็นต้อง
มีความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ด าเนินงานส าคญัตา่งๆขององค์การ เพื่อให้สามารถคงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและหนทางในการสร้างผลก าไรให้แก่
องค์การ (อ าพร ไตรภทัร. 2546) 
ซึง่มีผู้ที่กลา่วถงึคือ ทรูบานและคณะ(พรธิดา 
วิเชียรปัญญา. 2547 : 52) โดยมขีัน้ตอนกระบวนการการ
จดัการความรู้ตามล าดบั 6 ขัน้ตอนดงันี ้การสร้างความรู้ 
การจดัและเก็บความรู้ การเลอืกและกรองความรู้ การกระจาย
ความรู้ การใช้ความรู้ การติดตามและตรวจสอบความรู้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคญัพิพิธภณัฑ์บ้าน
จิมทอมป์สนั ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนระบบ
การศกึษาไทยให้พฒันาทดัเทียมกบันานาประเทศในด้าน
ศิลปะซึ่งในการวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วย
การรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นของบคุคล และจากเอกสาร 
ซึง่จะน ามาวิเคราะห์และอธิบายแบบพรรณนา (Descriptive 
Research) จากข้อมลูทัง้หมดให้รู้ว่ามีการจดัการความรู้
กิจกรรมทางศิลปะ  และปรากฏการณ์ของศิลปะร่วมสมยั
ที่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยในด้านการศึกษาศิลปะ ด้วย
การใช้แนวคิดและทฤษฎีการจดัการความรู้และปรากฏการณ์
วิทยา (ธรรมนนัทิกา แจ้งสว่าง.2554) เป็นกรอบแนวคิด
หลกัที่จะท าให้งานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เติม
เต็มส าหรับสถาบนัทางการศึกษาทางศิลปะในระดบัอดุมศึกษา
หรือผู้ สนใจในเ ร่ืองการจัดการความ รู้  พิพิธภัณฑ์           
หรือหอศิลป์ในระดบัตา่งๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั การศกึษาการบริหารจดัการ
ความรู้กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะ ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ตามแนวการบริหารจดัการความรู้ (KM) 
2. เพื่อศกึษาผลกระทบตอ่สงัคมไทยในด้านการศกึษาทางศิลปะ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตพืน้ท่ีการวิจยั 
ศึกษาการบริหารจดัการความรู้กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ในสว่นของ Art center 
ประกอบด้วยห้องสมดุและห้องจดันิทรรศการในช่วงย้อนหลงั 5 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2553-2558 
 2. ประชากร 
-กลุม่ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิการในพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั   
-ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมในสว่น Art center 
- ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกบัศิลปะ ศิลปศึกษา การจดัการความรู้ สงัคม
วิทยา จ านวนทัง้หมด 8 คน 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเ ร่ืองการบริหารจัดการความ รู้
กิจกรรมทางศกึษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิ ธีการ
ด าเนินการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ผู้ วิจัยเก็บ
รวบรวมด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลู โดยน าเสนอแบบการ
วิจยัเชิงพรรณนา (Drescriptive research) 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
ประชากร คือ กลุม่ผู้ เข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สัน ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน 
และกลุม่นกัวิชาการ อาจารย์ระดบัอดุมศึกษา โดยคดัเลือก
เป็นกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sample) และ
การสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental sample) จ านวน 3 กลุม่ 
แนวคิดและทฤษฏี 
- การบริหารจดัการความรู้ 
- ปรากฏการณ์วิทยา 
 
 
บริบทของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั 
องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการความรู้กิจกรรมทางการศกึษาศลิปะ 
และผลกระทบตอ่สงัคมจากการด าเนินงานท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ 
กบัคนในสงัคมไทย 
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เพื่อศึกษาวิเคราะห์ โดยระยะเวลาในการศึกษาเป็น
ตวัก าหนด 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั จ านวน
ทัง้สิน้ 2 คน โดยคดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 
     1.1 กลุม่ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั 
1 คน    
     1.2 ผู้ปฏิบตัิการพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั  
1 คน 
2. กลุ่มผู้ เ ข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์         
บ้านจิมทอมป์สนั จ านวนทัง้สิน้ 4 คน โดยคัดเลือกเป็น
กลุม่ตวัอยา่งการสุม่แบบบงัเอิญได้แก่ 
     2.1 ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั           
2 คน    
     2.2  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในสว่น Art center       
2 คน 
 3. กลุ่มนกัวิชาการ จ านวนทัง้สิน้ 2 คน โดย
คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 
         3.1 นกัวิชาการศิลปะอาจารย์ระดบัอุดม ศึกษา  
2 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดเคร่ืองมือในการวจิยั
ไว้ได้แก่ แบบการสมัภาษณ์  
 ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์แบบเจาะจง กับบุคคลทัง้         
3 กลุ่ม เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้
ข้อมลูตรงตามวตัถปุระสงค์ และข้อค าถามส าหรับการให้
สมัภาษณ์ดงักลา่ว มีการจดักลุม่เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่าย
ตอ่การตอบของผู้ตอบและง่ายต่อการวิเคราะห์ของผู้วิจยั 
โดยค าถามจะประกอบด้วย กรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑ์ของผู้บริหาร แนวทางการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาศิลปะ และมุมมองและความเข้าใจของ
ผู้บริหารตอ่ความต้องการของสงัคม ประวตัิความเป็นมา
ของพิพิธภณัฑ์กลยทุธ์และการแก้ปัญหาปรับตวัตามการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโดยมีจ านวนทัง้หมด 3 ชดุ 
ชุดที่ 1 แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้าน 
จิมทอมป์สนัจ านวน 32 ข้อ 
ชดุที่ 2แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ เข้าชมนิทรรศการที่
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัจ านวน 8 ข้อ 
ชุดที่ 3 แบบสมัภาษณ์กลุม่นกัวิชาการ จ านวน 
11 ข้อ 
 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดเคร่ืองมือในการวิจยั
คือการสมัภาษณ์แบบเจาะจง ดงันัน้ จึงต้องมีการทดสอบ
เคร่ืองมือวิจัย เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยสร้าง
แบบสมัภาษณ์และน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความครอบคลมุของเนือ้หาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญการบริหาร
จัดการความรู้กิจกรรมการศึกษา เพื่อหาความสมบูรณ์
ของแบบสมัภาษณ์แล้วจึงน ากลบัมาแก้ไขตามค าแนะน า
อันได้แก่ ข้อค าถามมีความหมายใกล้เคียงกัน การ
เรียงล าดบัค าถามไมเ่หมาะสม 
 
วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 
การด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 2 ประเภท ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
1. ข้อมูลประเภทปฐมภูมิ รวบรวมโดยใช้การ
สมัภาษณ์ กบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 สมัภาษณ์ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ที่คดัเลือกไว้
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ บริหารพิพิธภัณฑ์บ้าน         
จิมทอมป์สัน  และกลุ่มผู้ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์บ้าน            
จิมทอมป์สนัเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการความรู้
กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของกรอบ
แนวคิดด้านการบริหารของผู้ บริหารแต่ละกลุ่ม เพื่อ
น ามาใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรธุรกิจและสังคมโดย
สว่นรวม 
1.2 สัมภาษณ์ผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาพสะท้อนท่ีผู้ เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
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 1.3 สมัภาษณ์กลุ่มนกัวิชาการ เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทางการศึกษา
ศิลปะ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจดัการศกึษา 
2. ข้อมูลประเภททุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จาก
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั สว่นของ Art center ที่ได้
ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2558 โดยเก็บรวม
รวมข้อมูลจากเอกสาร สจิูบัตร ภาพถ่าย วิดีโอ วารสาร 
และหนงัสือพิมพ์ บทความ หนงัสือ และรายงานการวิจยั
ตา่งๆ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะ ของ
พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สนัโดยการน าบทสมัภาษณ์ที่
ได้มาวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบและตีความตามแนวคิด
ทฤษฏีการบริหารจดัการความรู้ (KM)  
2. ศึกษาผลกระทบต่อสังคมไทยในด้าน
การศกึษาทางศลิปะ โดยน าผลของการศกึษาตามแนวคดิ
ทฤษฏีปรากฏการณ์วิทยา มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมลูบท
สมัภาษณ์ 
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาจาก 2 
องค์ประกอบหลกัดงันี ้
1. กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะ ของพิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สนั 
2. ผลกระทบจากการด าเนินการของพิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สนัในการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่มีผลต่อ
สงัคมไทย 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูจะวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบั
การบรรยายที่เก็บรวบรวมจากการสมัภาษณ์ และน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้โดยผู้ วิจัย เพื่อน าไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูตามกระบวนการดงันี ้
วิเคราะห์เชิงพรรณนา 
เป็นการวิเคราะห์ผลตามแนวคิดเห็นจากแบบ
สมัภาษณ์ประมวลเข้ากับทฤษฎีต่างๆ ที่มีการศึกษาไว้
และมีสว่นสมัพนัธ์กบัผลของการสมัภาษณ์ แล้วน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบความเรียงและมีตาราง
เปรียบเทียบ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาน าเสนอใน
รูปความเรียงและสรุปผลจากความเรียงนัน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของ
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ตามแนวการบริหารจัดการ
ความรู้สามารถสรุปผลการวิจยัได้ 2 ประเด็น ดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะ 
ของพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน ตามแนวการบริหาร
จดัการความรู้ (KM) 
จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกบัการ
วิจัยท าให้ได้แนวค าถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญที่
เก่ียวข้องในเร่ืองการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทาง
การศึกษาศิลปะพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ซึ่งผู้ วิจัย
พบวา่พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัมีการจดัการความรู้ที่มี
ขัน้ตอนการด าเนินงานสอดคล้องกับทฤษฏีการจัดการ
ความรู้ (KM)  
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ให้ความส าคญักบั
การอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ โดยการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การมุ่งสร้างความรู้ให้บคุคลากรใน
องค์กรและผู้ เข้าชมโดยเกิดจากการเรียนรู้ที่ได้รับทัง้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและจากประสบการณ์ที่ตนได้ รับ             
โดยความรู้เหลา่นัน้ได้ถูกจัดและเก็บเป็นหลกัฐานอยู่ใน
รูปแบบของสื่อ ชิน้งานต่างๆ ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้า
ตามแหล่งที่ถูกจัดเก็บไว้ ในส่วนของการเลือกและกรอง
ความรู้ของพิพิธภณัฑ์จิมทอมป์สนั ก็ด าเนินโดยมีขัน้ตอน
การด าเนินการท่ีเป็นระบบ การคดักรองข้อมลูจนได้มาซึ่ง
ความรู้ที่ส าคญัที่เป็นประโยชน์ของการเรียนรู้ พร้อมทัง้
เช่ือมโยงความรู้ทัง้หมดเข้ากับสภาวะปัจจุบนั โดยการ
กระจายความรู้ก็เกิดเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
เผยแพร่นิทรรศการ โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมพิเศษ 
หรือการด าเนินงานโดยมีศิลปินเป็นผู้ ให้ความรู้ การ
เผยแพร่กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเผยแพร่ซึ่งท าได้ง่ายและสะดวกจึงท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเ รียนรู้  ซึ่ งการใช้ความรู้ที่มี
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ประโยชน์นัน้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เ กิดกับบุคคลที่
เรียนรู้และสนใจได้น าไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประสบการณ์การด าเนินงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
โดยผลการด าเนินงานทัง้หมดสามารถรับรู้และตรวจสอบ
ได้จากผลการด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนกลบัมาจากตวัผู้ เข้า
ชม และผลที่เกิดขึน้ตอ่สงัคมแวดวงการด าเนินงานศิลปะ
ที่ขยายออกไป การด ารงอยูข่ององค์กรที่มีการด าเนินงาน
ไปอย่างต่อเนื่องและการพฒันาขององค์กรสามารถบอก
ถึงความประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานให้เข้าสูค่วาม
เป็นนานาชาติอยา่งสมบรูณ์ 
ดังนัน้กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการความรู้
กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้าน                 
จิมทอมป์สันมีขัน้ตอนการด า เนินงานการจัดการ
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารการจดัการเรียนรู้ (KM) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทรูบานและคณะ (พรธิดา วิเชียรปัญญา. 
2547) ได้ด าเนินงานวิจัย จึงเป็นสามารถบอกได้ว่า
พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ที่ดี โดยเกิดจากจากขัน้ตอนการด าเนินงานของ
องค์กร ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่
สามารถพฒันาตอ่ยอดได้ประโยชน์อยา่งสงูสดุ 
2. ผลการศึกษากิจกรรมทางการศึกษาศิลปะ
และปรากฎการณ์วิทยา 
การวิจัยกิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของ
พิพิธภณัฑ์นัน้ท าให้ได้แนวค าถามเพื่อสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
ผู้ เช่ียวชาญผู้ เข้าชมที่เก่ียวข้องในงานวิจยั และเพื่อให้ได้
องค์ความรู้ด้านการจดัการศึกษากิจกรรมทางการศึกษา
ศิลปะโดยผู้ วิจัยสรุปข้อมูลร่วมกับทฤษฎีปรากฏการณ์
วิทยา ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรมทางศึกษาศิลปะไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนนิทรรศการหรือโปรแกรมการศึกษาสิ่งที่
พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันพยายามน าเสนอนั่นคือ
ความรู้ที่เป็นในรูปแบบตา่งๆ 
การด าเนินการจดักิจกรรมทางการศึกษาศิลปะ
ที่ทางพิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สันด าเนินโดยการน าเสนอ
ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ผลงานในอดีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ด าเนินโดยการจัดรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับ
สภาวะสถานการณ์ปัจจุบนัของโลก การด าเนินงานโดย
ค านึงถึงวาระและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ 
การอุตสาหกรรม และนานาชาติ โดยมีการถ่ายทอดที่มี
รูปแบบแตกต่างกนัออกไปในแต่ละปี ถือได้ว่าพิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สนั เป็นองค์กรที่มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความ
แตกตา่งอยา่งชดัเจนกบัการบริหารพิพิธภณัฑ์ภายใต้การ
ดูแลของรัฐบาล ซึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สนัมีคณะ
ผู้บริหาร บคุคลกรด าเนินงานท่ีมีความรู้ความสามารถ ทัง้
แง่มุมการท างานและการแก้ปัญหา การพัฒนา ซึ่งเป็น
หวัใจส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร 
ดงันัน้จึงกลา่วได้วา่พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั
ได้ด าเนินการให้ความรู้ควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์ พฒันาต่อ
ยอดความรู้เพื่อให้เกิดความสมบรูณ์โดยการน าเสนอที่
แตกตา่งรูปแบบกนัออกไป โดยค านงึการได้รับความรู้ของ
ผู้ เรียนรู้เป็นส าคญั การเรียนรู้ที่เกิดได้จากการสมัผสัการ
ปฏิบตัิจริงย่อมท าให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้
สอดคล้องกับการด า เนินการจัดการทางกิจกรรม
การศึกษาศิลปะพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งสมบรูณ์  
 
 
อภปิรายผล 
จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การจัดการ
ความรู้กิจกรรมการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้าน           
จิมทอมป์สันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร
จดัการความรู้ (KM) โดยสามารถอภิปรายผลแบ่งได้เป็น 
2 ประเด็น ดงันี ้
 1. การบริหารจดัการความรู้ มีการด าเนินงาน
เป็นขัน้ตอน มีโครงสร้างทฤษฎีที่เหมาะสมแก่การน าไปใช้
เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานตามทฤษฎีที่เป็นกระบวนที่ให้ความส าคญัต่อ
การสร้างนวัตกรรมระยะยาว เพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้กบัองค์กร ดงันี ้ 
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     1.1 การสร้างความรู้มุ่งเน้นการสร้างเพื่อ
พัฒนาความรู้โดยเร่ิมสร้างความรู้ให้กับบุคคลากรใน
องค์กรและผู้ เ รียนรู้เป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ที่ด าเนินงาน
โดยเร่ิมจากการสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคลากรในองค์กรและ
ด าเนินการสร้างความรู้ให้กับผู้ เ รียนรู้โดยผ่านวิธีการ
น าเสนอถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการ
เรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาต่อยอด
ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
     1.2 การจดัและเก็บความรู้ เป็นการจดัและ
เก็บความรู้ที่สร้างเป็นหมวดหมู่และเป็นหลกัฐานข้อมูล 
ซึง่การจดัและเก็บความรู้ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั
ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด        
มีฐานข้อมูลการด าเนินงานที่เก็บบันทึกไว้อย่างชัดเจน 
สามารถสืบค้นคว้าข้อมูลจนกระทั่งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นข้อส าคญัในการค้นคว้า
เพื่อให้ได้องค์ความรู้มา 
     1.3 การเลอืกและกรองความรู้ ความรู้ที่ได้มา
โดยพิจารณาหรือการก าจัดความรู้ที่เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว
ทิง้ไป โดยสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ แปลกใหม่และ
โดดเดน่ ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ให้ได้มาซึง่ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ เรียนซึ่งสอดคล้องกับขัน้ตอนการท างาน
ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ที่มีการเลือกและกรอง
ความรู้ก่อนการน าเสนองานในแต่ละครัง้ มุ่งเน้นน าเสนอ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม การคิดวิเคราะห์งานที่
ส าคญั โดยการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้มาให้เข้ากับสภาวะ
ปัจจบุนัจนสามารถท าให้ผู้ เรียนรู้ได้เข้าถึงความรู้ ตกผลกึ
เปิดมิติมุมมองการเรียนรู้ใหม่ โดยเกิดขึน้ได้จากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง  
     1.4 การกระจายความรู้ การน าความรู้ที่ผ่าน
การจัดการให้เป็นระบบแล้ว น ามาเผยแพร่โดยผ่าน
กระบวนการตามวิธีตา่งๆเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยการเผยแพร่ความรู้ของพิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สนั ได้
ด าเนินการกระจายความรู้หลายหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 
การกระจายความรู้โดยการจัดนิทรรศการ การจัด
โปรแกรมการศึกษา การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่ง เป็น
กระบวนการหลกัในการกระจายความรู้ อีกทัง้ยังมีการ
เผยแพร่ความรู้ซึ่งพิพิธภณัฑ์จิมทอมป์สนัได้ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการกระจายความรู้เช่นกันคือ การเผยแพร่
ความรู้ทางบทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมลูซึ่งท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในกา รสืบ ค้น ข้ อมูลพิพิ ธภัณฑ์ จิ มทอมป์สั น ไ ด้ มี
หลากหลายช่องทางในการเผยแพร่คือ ทางเว็บไซต์ ทาง
แฟนเพจเฟชบุ๊ ค แอพพลิเคชั่นระบบสมาร์ทโฟน สิ่ง
เหล่านี ล้้วนท าให้เ กิดการกระจายความรู้ที่องค์กร
ด า เนินการ ท า เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้เพื่อ
การศกึษาและการเรียนรู้ค้นคว้าตอ่ไป 
     1.5 การใช้ความรู้ เป็นขัน้ตอนที่มีความ 
ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน เนื่องจากเมื่อมีการ
จดัการความรู้แต่ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ก็ไม่สามารถ
เกิดผลท าให้เกิดความสูญเปล่าในการจัดการความรู้ 
ดงัเช่นการใช้ความรู้ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัที่มี
การน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การด าเนินงาน
สร้างสรรค์ผลงานการน าเสนอในรูปแบบใหม่ การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าความส าคัญ โดยการใช้
ความรู้นัน้ได้ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยจัด
ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนรู้เป็นส าคญั 
     1.6 การติดตามและตรวจสอบ เป็นการวดัผล
ของการจัดการความรู้เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติจัดการ
ความรู้ ได้ทบทวนประมวลผลและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ 
ของกระบวนการในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกับการติดตามและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการศึกษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้าน      
จิมทอมป์สนั ซึง่มีการตรวจสอบ โดยการแสดงเป็นข้อมลู
ตวัเลขเป็นสถิติ ทัง้ด้านผู้ เข้าชมและการปฏิบตัิงานของ
บคุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถประเมินการท างานได้
ว่าการด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้นัน้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างไร เพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา
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หรือมีข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการจัดงานอย่างมี
ประสทิธิภาพในครัง้ตอ่ไป 
 2. กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะและปรากฎการณ์
วิทยา ผู้ วิจัยน าทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยามาใช้เพื่อหา
ผลกระทบต่อสังคมไทยในด้านการศึกษาทางศิลปะ
อภิปรายดงันี ้
 การเก็บรวบรวมข้อมลู มีวิธีการจดัเก็บได้หลาย
วิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จากการสมัภาษณ์ โดยใช้ค าถามที่เจาะลึกตรงประเด็น
และเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์จับประเด็นส าคัญ ตีความเพื่อให้ได้ข้อมูลจริง 
สอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้ วิจัยที่มีกระบวนการ
ท างานด าเนินงานตามวิธีวิทยาแบบปรากฎการณ์วิทยา
(ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. 2554.) จากข้อมูลที่ได้มานัน้
ผู้วิจยัพบว่าการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์
สนั มีกระบวนการน าเสนอความรู้ในรูปแบบของการเป็น
ศิลปะสมยัใหม ่แตค่วามรู้ที่น าเสนอนัน้เป็นความรู้ในอดตี 
ประวัติศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์และต่อยอด
พฒันาความรู้โดยต้องด าเนินงานภายใต้การเปลีย่นแปลง
ของยคุปัจจบุนั ความเจริญที่เกิดขึน้ของเศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรมแทบจะท าให้สิง่ที่พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์
สนัน าเสนอนัน้เป็นไปได้ยาก เนื่องจากพืน้ที่โดยรอบล้อม
ไว้ด้วยพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ  ทนุนิยม ขดักบัการเกิดขึน้ของ
พิพิธภัณฑ์ แต่ด้วยศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากร ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินงานที่กว้างไกลท าให้พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั
เติบโตและพัฒนาขึน้เร่ือยๆและสามารถเป็นองค์กรที่มี
ความมัน่คงและแข็งแรง มีการตื่นตวักบัสถานการณ์ของ
โลกใน ปัจจุบันที่ พิ พิ ธภัณฑ์ บ้าน จิมทอม ป์สัน ใ ห้
ความส าคัญในการด าเนินงาน โดยพยายามพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นสากล สามารถด าเนินงานในระดบั
นานาชาติได้ ไม่เพียงแต่น าเสนองานในด้านศิลปะแขนง
เดียว มีการเช่ือมโยงความรู้ด้านปรัชญา ภาพยนตร์ ผ้า
ไทยต่ า งๆ  ซึ่ ง นั น้หมายถึ งกา รด า เนิ นงานที่ ผ่ าน
กระบวนการคิดวิ เคราะห์อันได้มาซึ่งความรู้ที่ เ ป็น
ประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ มีความคิดใน
การด าเนินงานท่ีพฒันาขึน้เร่ือยๆ สามารถด าเนินงานโดย
ลบการมองพิพิธภณัฑ์สถานต่างๆว่าเป็นการจดัการโดย
เป็นเคร่ืองมือของทุน ของอุตสาหกรรมการค้า ธุรกิจ  
เคร่ืองมือของรัฐ ซึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันได้
น าเสนอในแง่มุมการเรียนรู้ที่เกิดขึน้อย่างยัง่ยืน การเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ที่ ไม่เพียงแต่เ กิดความจรรโลงใจ แต่
พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันได้ท าให้เกิดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ พร้อมความสนกุสนานเพลดิเพลนิ คลายเครียด 
เกิดความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการ
ท างานที่ว่า ต้องการต่อยอดและพฒันาสามารถช่วยให้
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งสมบูรณ์ 
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยครั ง้นี จ้ะเห็นได้ว่าการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลอนัได้ซึ่งผลการวิเคราะห์ สามารถค้นพบ
ผลกระทบต่อสงัคมไทยในด้านการศึกษาศิลปะ ที่พบว่า
สถานการณ์ตา่งๆสภาวะของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปมีผลต่อ
การด าเนินงาน การน าเสนอความรู้ การเรียนรู้ของผู้ เข้า
ชม และพบว่าขัน้ตอนกระบวนการด าเนินของพิพิธภณัฑ์ 
การบริหารจัดการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กร สามารถน าเสนอเผยแพร่ความรู้ที่ประโยชน์
สามารถน าไปใช้เพื่อต่อยอดการเรียนการสอน หรือ
พฒันาผลงานการวิจยัด้านการบริหารการจดัการความรู้
พิพิธภณัฑ์อื่นๆ อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ความส าคญัของการศึกษาผู้ชม พิพิธภณัฑ์
ควรใช้หลกัการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อถามความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ ชมในการเข้ามาร่วม
กิจกรรมการ เ รียน รู้  โดย เฉพาะผู้ ชมที่ คาดจะชม
นิทรรศการ เมื่อได้ทราบความต้องการความคาดหวงัของ
ผู้ชมแล้ว ทางพิพิธภณัฑ์ควรเตรียมพร้อมในการหยิบยื่น
ประสบการณ์ที่ ดี ในการ เ ข้าชมห รือ ร่วม กิจกรรม              
การน าเสนอข้อมูลที่ตรงกบัความคาดหวงั เพื่อที่ว่าผู้ชม
จะกลายเป็นผู้ชมที่นิยมชมนิทรรศการในครัง้ตอ่ไป 
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 2. ด้านการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทาง
การศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากการพัฒนา
พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยเน้นไปที่การมีอาคาร สถานที่ 
พืน้ที่ใช้สอยที่ทนัสมยั หลงัการวิจยันีห้วงัว่าการได้มาซึ่ง
องค์ความรู้จะให้ความส าคญักบับทบาทด้านการบริหาร
จดัการความรู้ของพิพิธภณัฑ์มากยิ่งขึน้ กิจกรรมทางการ
ศึกษาศิลปะจะช่วยเช่ือมโยงวตัถทุี่ก าลงัจัดแสดงเข้ากับ
แนวคิด วิธีการด าเนินงานที่พิพิธภณัฑ์อย่างจะน าเสนอ 
และยังช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เพิ่มขึน้ได้           
อีกด้วย 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. การน าผลวิจยัไปต่อยอด การวิจยัครัง้นี ้เป็น
การศึกษาการบริหารจัดการความ รู้ กิจกรรมทาง
การศกึษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั การวิจยั
พิพิธภณัฑ์ด้านการบริหารจัดการความรู้ในประเทศไทย
ยงัมีผู้วิจยัน้อยมาก  ซึง่การวิจยัครัง้ได้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถน าไปศึกษาใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาการ
ด าเนินการจัดพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ได้ น าไปใช้เพื่อพัฒนา
ความคิดตอ่ยอดกระบวนการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สามารถปรับให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์การจัดการความรู้ในแต่ละพืน้ที่เพื่อให้
เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุตอ่ผู้ศกึษา 
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